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  Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi  dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar- benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan 
apabila dilain waktu ditemukan hal- hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 




























Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat 
yang kamu ingin pergi. Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 
memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 





Semua kita ini adalah orang orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan, 
tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi kelebihan kita dan 
meminimalkan kekurangan kita, karna keseimbangan ke semua unsur kita adalah 
kunci sukses yang akan kita raih. Kita bukan harus berhasil, bukan harus sukses, 
tapi kita harus mencoba untuk sukses tanpa kenal lelah dan kata menyerah, 
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Perkembangan teknologi game online yang semakin pesat menyebabkan 
semakin bertambahnya intensitas frekuensi bermain game. Masalah ini bisa 
menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan jika tidak ada kontrol diri untuk bisa 
membatasi dari game online tersebut. Kontrol diri adalah unsur yang penting 
untuk dapat terlepas dari kecanduan tersebut. kontrol diri dapat digunakan sebagai 
suatu intervensi yang bersifat preventif selain dapat mereduksi efek-efek 
psikologis yang negatif dari stresor-stresor lingkungan. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui Ada tidaknya hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan 
game online.  Hipotesis yang diajukan: Ada hubungan negatif antara kontrol diri 
dengan kecanduan game online. Subjek  penelitian sebagian pengunjung Zero 
Net, Optimus Prime dan Cosmos game online, Surakarta, Jawa Tengah yang 
berjumlah 100 orang. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
skala kontrol diri dan skala kecanduan game online. Teknik analisis data yang 
digunakan korelasi product moment dan analisis crosstab., 
Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar -0,548; p = 0,001 (p < 0,01). artinya ada hubungan negatif 
yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan kecanduan game online. 
Sumbangan efektif variabel kontrol diri terhadap kecanduan game online sebesar 
30%. Hasil penelitian menyatakan bahwa kontrol diri pada subjek penelitian 
tergolong tinggi dan kecanduan game online  tergolong rendah.  
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan negatif  
yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan kecanduan game online. 
Artinya, semakin tinggi atau kuat kontrol diri  maka akan semakin rendah 
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